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RESUMEN 
 
La presente investigación nos da muchos alcances, que el cáncer es uno de los mayores 
problemas sanitarios del mundo y en la actualidad se utilizan diversos tratamientos entre 
ellos la quimioterapia, trayendo consigo efectos secundarios después de recibir su 
tratamiento, necesitando de un cuidador principal en su hogar, por ello nos formulamos el 
problema ¿Cuál es el nivel de conocimientos sobre los cuidados que brinda el cuidador 
principal al paciente que recibe quimioterapia ambulatoria en el Hospital Almanzor Aguinaga 
Asenjo. Chiclayo  2013?. El objetivo fue determinar el nivel de conocimientos sobre los 
cuidados que brinda el cuidador principal, la hipótesis fue nivel de conocimientos del 
cuidador principal al paciente que recibe quimioterapia ambulatoria es bajo sobre los 
cuidados que brinda, la investigación fue cuantitativa y de diseño descriptivo. La población 
de estudio estuvo representada por 246 cuidadores principales de los pacientes que reciben 
quimioterapia ambulatoria con diagnóstico de cáncer de mama y próstata en el Hospital de 
Día de Oncología Ambulatoria Almanzor Aguinaga Asenjo, cuya muestra incluyó 148 
cuidadores principales. Como técnica se usó la encuesta cuyo instrumento fue el 
Cuestionario, de 20 de preguntas cerradas, con lo que se evalúo los conocimientos que 
tiene el cuidador principal, concluyéndose que el 58.8 % de nivel de conocimiento es bajo 
y un 36.5 % es medio, indicando que los cuidadores principales no poseen los 
conocimientos necesarios para brindar cuidados de calidad en las diferentes necesidades 
como físicas, emocionales, social y espirituales al paciente oncológico que recibe 
quimioterapia ambulatoria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research gives us many scopes, that cancer is a major health problem in the world and 
currently uses various treatments including chemotherapy, bringing side effects after 
receiving treatment, in need of a primary caregiver in their home  so we formulate the 
problem what is the level of knowledge about the care provided by the primary caregiver to 
the patient receiving hospital outpatient chemotherapy Almanzor Aguinaga Asenjo . 
Chiclayo 2013? . The objective was to determine the level of knowledge about the care 
provided by the primary caregiver , the hypothesized level of knowledge of the primary 
caregiver to the patient receiving outpatient chemotherapy is under the care they provide , 
the research design was quantitative and descriptive . The study population was 
represented by 246 primary caregivers of patients receiving outpatient chemotherapy 
diagnosed with breast and prostate cancer in the Oncology Day Hospital Ambulatory 
Almanzor Aguinaga Asenjo, whose sample included 148 caregivers. As the survey 
technique was used whose instrument was the questionnaire of 20 closed questions, which 
was assessed knowledge is the primary caregiver , concluding that the 58.8 % level of 
awareness is low and 36.5% is medium, indicating primary caregivers do not have the skills 
to provide quality care in the different needs and physical, emotional , social and spiritual 
needs for cancer patients receiving outpatient chemotherapy . 
 
